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Potencialna območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju TVKZ) so po 
3.b členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, 2011; v nadaljevanju ZKZ) 
območja, namenjena kmetijstvu in pridelavi hrane, ki so strateškega pomena za Republiko 
Slovenijo zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, 
zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in razvoja podeželja ter 
ohranjanja krajine. V Sloveniji imamo po statističnih podatkih iz leta 2016 494.641 ha 
kmetijskih zemljišč (SURS, 2017a).  
 
Zaradi naraščanja prebivalstva, vse intenzivnejše urbanizacije, pozidave kmetijskih 
zemljišč, širjenja industrije, trgovskih centrov in gradnje stanovanjskih objektov 
izgubljamo najkakovostnejša kmetijska zemljišča. Da bi jih lahko ohranili v kar se da 
največji meri, se je z Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega 
pomena za Republiko Slovenijo določilo štiri tipe strateških območij (Pintar in sod., 2015). 
Ob upoštevanju te uredbe se bodo območja določila v prostorskih aktih lokalnih skupnosti. 
Na podlagi tega bo treba pripraviti predloge območij TVKZ (MKGP, 2017b).  
 
TVKZ se določajo na podlagi kriterijev, ki so določeni s Pravilnikom o podrobnejših 
pogojih za določitev predloga območij TVKZ ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag 
s področja kmetijstva (2017), kjer se med drugimi upošteva tudi izvedba komasacij ter 
osuševalnih in namakalnih sistemov.  
 
Komasacije so za kmetijska zemljišča zelo pomembne, vendar so komasacije z vidika 
pridelave hrane lahko slabše, saj lahko pri njihovem izvajanju združujemo tudi slabša, 
mokrotna in suha zemljišča (Pintar in sod., 2015). V Sloveniji so se komasacije kot agrarne 
operacije začele izvajati med svetovnima vojnama. Takrat je bilo izvedenih šest komasacij 
na površini 772 ha (Pirc, 1961). Po letu 1991 so ugotovili, da mnoge komasacije v 
preteklosti niso bile dokončane. Zato so leta 1996 sprejeli nov zakon o kmetijskih 
zemljiščih, v katerem so določili spremembe glede izvajanja komasacij (Prosen, 2003). 
Prek Programa razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo v obdobju 2007–2013 
podprlo 51 projektov komasacij na površini 10.370 ha (Izvedba ..., 2015). Površina 
komasiranih območij se v Sloveniji giblje med 50.000 in 60.000 ha (Pintar in sod., 2015). 
 
Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč pogosto imenujemo melioracije. Osuševalni 
sistemi so za kmetijska zemljišča zelo pomembni, saj s tem ukrepom pozitivno vplivamo 
na kakovost zemljišč zaradi spremembe vodnega režima tal. Tla so bolj prezračena in zato 
primernejša za obdelavo, setev in pridelavo (Pintar in sod., 2015). V Sloveniji so bili prvi 
večji osuševalni sistemi zgrajeni v 18. in 19. stoletju. V začetku 70. let in do konca 90. let 
prejšnjega stoletja je bilo v Slovenij osušenih 72.000 ha zemljišč (Matičič, 1999). Po 
podatkih baze KatMeSiNa se v Sloveniji osušuje 37.278,84 ha kmetijskih zemljišč. Največ 
površin se osušuje v pomurski regiji, in sicer 14.488,08 ha (Program ..., 2017b). 
Namakanje je med vsemi zemljiškimi operacijami najpomembnejše. Kmetijstvu omogoča 
večjo stabilnost pridelave, rastlinskim kulturam da večjo dodano vrednost, v sušnih letih 
omogoča velik pridelek in s tem večji prihodek, neodvisno od padavin (Pintar in sod., 
2015). V Sloveniji sta za razvoj velikih namakalnih sistemov ključni dve obdobji, in sicer 
prvo od leta 1965 do leta 2000, ko je bilo v Sloveniji razvitih okrog 700 ha velikih 
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namakalnih sistemov. Drugo obdobje se je začelo med letoma 2007–2013 v okviru 
Programa razvoja podeželja (PRP) in traja tudi v novem obdobju PRP 2014–2020. V 
okviru PRP se razvoj velikih namakalnih sistemov financira z javnimi sredstvi prek skupne 
kmetijske politike (SKP) Evropske unije. Površina velikih namakalnih sistemov se je tako 
do leta 2013 povečala za 25 % (Cvejić in sod., 2015). Cvejić in sod. (2015) prav tako 
ugotavljajo slab izkoristek in degradacijo velikih namakalnih sistemov v Sloveniji. Leta 
2016 je bila neto namakalna površina v Sloveniji 4.157,06 ha. Po podatkih ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je trenutno v Sloveniji 6.448,00 ha površin, ki 
bi jih lahko namakali z namakalnimi sistemi (Program ..., 2017a).  
1.1 NAMEN MAGISTRSKEGA DELA 
Namen magistrskega dela je opraviti analizo kakovosti TVKZ na območjih z izvedenimi 
komasacijami, delujočimi osuševalnimi in namakalnimi sistemi v Sloveniji. Vsa območja 
bodo točkovana po modelu primernosti za določitev posameznih območij TVKZ, kot to 
določa pravilnik. 
1.2  DELOVNE HIPOTEZE 
Namen naloge bomo dosegli s preverjanjem  naslednjih hipotez:  
- Območja izvedenih komasacij, delujočih namakalnih in osuševalnih sistemov se 
večinoma nahajajo na strateško izjemno pomembnih območjih za kmetijstvo in 
pridelavo hrane.  
 
- Na podlagi točkovnih kriterijev za določanje TVKZ so zemljišča na območju z 
istočasno izvedeno komasacijo in/ali delujočim osuševalnim in/ali namakalnim 
sistemom bolje točkovana tudi iz naslova bonitete zemljišč. 
 
- Na izbranih območjih najvišje število točk po točkovnem kriteriju iz pogojev za 
določanje predloga območij TVKZ dosegajo zemljišča na območju namakalnih 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 POLITIKA RABE ZEMLJIŠČ 
Na svetu je 7 milijard ljudi, prebivalstvo še vedno narašča in število lačnih se povečuje. Po 
podatkih FAO za leto 2014 kmetijske površine v svetu obsegajo 48.628.474 km2 
(FAOSTAT, 2017) V državah v razvoju se kmetijske površine zaradi naraščanja 
prebivalstva zmanjšujejo hitreje kot v razvitem svetu, kjer narašča pozidava tudi najboljših 
kmetijskih zemljišč. Problemi globalnega kmetijstva so neenakomerna porazdelitev 
pridelave hrane, erozija, kemizacija kmetijstva, širjenje puščav, prekomerna poraba vode, 
pozidava, naraščanje prebivalstva ... Problem povzroča tudi komercialno kmetijstvo, ki je 
energetsko potrošno, močno obremenjuje okolje ter zmanjšuje rodovitnost tal, ki je 
najpomembnejša za prihodnje generacije (Plut, 2012). Zaradi erozije in urbanizacije se v 
svetu vsako leto izgubi 3 milijone ha kmetijske zemljišč (Denver in Lenore, 2015).  
 
Različne vlade, podjetja in civilne družbe so leta 2015 skupaj z Združenimi narodi sprejele 
Agendo o trajnostnem razvoju 2030 (Sustainable Development Goals) in določile 17 ciljev 
za preoblikovanje in trajnostni razvoj našega sveta. Med cilji so tudi zmanjšanje oz. konec 
lahkote, zagotavljanje varne hrane, izboljšanje prehrane in trajnostno kmetijstvo. Do leta 
2030 želijo podvojiti kmetijsko pridelavo, zagotoviti trajnostni pridelovalni sistem, 
povečati pridelavo, prilagojeno podnebnim spremembam (suši, poplavam), in zagotoviti 
izboljšanje kakovosti tal (Sustainable ..., 2018). 
 
Da bi preprečile izgubljanje kmetijskih zemljišč, so države, ki se spopadajo z izgubo 
zemljišč ali jim grozi izguba rodovitnih kmetijskih zemljišč, ukrepale s politiko rabe in 
ohranjanja kmetijskih zemljišč, predvsem v Evropi in na Kitajskem (Food security ..., 
2017). Gre za ukrepe, s katerimi bi preprečili širjenje mest na kmetijske površine, ter 
ukrepe za vzdrževanje in ohranjanje kmetijstva (Duke in Aull-Hyde, 2002).  
 
Politika rabe zemljišč temelji na ohranjanju, izkoriščanju in dodeljevanju zemljišč, skladno 
z vladnimi načrti in cilji. Opisuje prednosti kmetijskih zemljišč, politične odločitve v zvezi 
z zemljišči, pravice uporabnikov zemljišč in dogovore med lastniki zemljišč in državo. 
Politika rabe zemljišč je pogosto določena z zakoni in vpliva na lastništvo zemljišč, 
varovanje zemljišč, produktivnost, trajnostno ohranjanje okolja in na ostale ekosistemske 
storitve (National ..., 2016).  
 
Zemljiška politika je v današnjem svetu pomembna zaradi hitrega naraščanja prebivalstva, 
migracij, urbanizacije, poseganja v obdelovalne površine, gozdove, razdelitve na državna 
in javna zemljišča, naravnih danosti in naravnih katastrof, kot so erozija, poplave in 
plazovi. Poleg tega je pomembna tudi prehranska varnost, zagotavljanje življenjskega 
prostora, naravnega ravnovesja in trajnostnega razvoja (Land ..., 2015). Politika rabe 
zemljišč je ključnega pomena za varovanje okolja ter istočasno proizvajanja glavnih virov. 
 
Na zemljiško politiko v državah v razvoju so pogosto vplivala nekdanja kolonialna 
zemljišča, ki so lokalnim prebivalcem omejevala trgovanje z zemljišči in dostop do dobrih 
zemljišč. Vpletanje države v zemljiška razmerja je pogosto privedlo do gospodarske 
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neučinkovitosti in socialne nepravičnosti, do razlastitve malih kmetov, neenakosti pri 
razdeljevanju zemljišč in do večje revščine (EU land ..., 2004).   
 
Politika rabe kmetijskih zemljišč, načrtovanje rabe zemljišč in zemljiška politika na 
splošno so pomembni za upravljanje z zemljišči. Leta 1992 je bila na Konferenci združenih 
narodov o okolju in razvoju kot pomembno orodje določena trajnostna raba zemljišč in 
upravljanje z zemljišči (land resources) (European environmet ..., 2017). Načrtovanje rabe 
zemljišč je orodje, s katerim dosegamo trajnostno in učinkovito rabo virov ob upoštevanju 
biofizikalnih in družbeno-gospodarskih razsežnosti. Deluje v skladu s socialnimi in z 
ekonomskimi pogoji in je večsektorsko interesno združenje. Z načrtovanjem rabe zemljišč 
se zmanjšuje degradacija zemljišč, hkrati pa se obnavljajo degradirana območja. Pri 
načrtovanju rabe zemljišč gre za sklepanje kompromisov med tistimi, ki odločajo o rabi 
zemljišč, in tistimi, ki z zemljišči upravljajo. Gre za zagotavljanje naravnih danosti in 
ekosistemskih storitev, podpiranje trajnostnega kmetijstva, zagotavljanja vode ter ostalih 
potreb za sedanje in prihodnje generacije (FAOSTAT, 2017).   
 
Vsaka država ali celo pokrajina v državi ima pri politiki rabe zemljišč in njihovem 
varovanju svoj pristop glede na zgodovinsko, politično, geografsko in ekonomsko ozadje, a 
cilji večine teh politik so med državami večinoma podobni. Zavzemajo se za pravilno 
gospodarjenje z zemljišči, omejevanje širjenja infrastrikture in urbanizacije na kmetijska 
zemljišča ter varovanje okolja (Pristavec Đogić in sod., 2015). 
 
V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov varovanja in rabe zemljišč ter upravljanja z 
njimi. Primeri Avstrije, Italije, Madžarske in Nizozemske so povzetki dognanj iz 
publikacije Prostorsko načrtovanje kmetijskih zemljišč (Pristavec Đogić in sod., 2015).  
2.1.1 Politika rabe zemljišč v Evropi 
Evropa ima najvišji delež zemljišč v svetu, in sicer okrog 80 %, vendar pa se je v letih od 
1990 do 2000 na dan izgubilo okrog 275 ha zemljišč (Pristavec Đogić in sod., 2015). 
Zemljišča se uporabljajo za naseljevanje, kmetijstvo, gozdarstvo in infrastrukturo. 
Povezava med gospodarsko dejavnostjo in rastjo prometne infrastrukture pogosto vodi do 
posega v kmetijska zemljišča. Trend vse večjega posega v kmetijska zemljišča raste 
povsod po svetu predvsem zaradi potreb po prostoru in infrastrukturi. To pa lahko privede 
do zmanjšanja biodiverzitete, degradacije naravnih habitatov, povišanja emisij ogljikovega 
dioksida in učinka vročinskih otokov v mestih.  
 
Načrtovanje rabe zemljišč in upravljanje z zemljišči v Evropi sta kjučna za usklajevanje 
rabe zemljišč z okoljem. Najpogosteje se načrtujeta na lokalni ali regionali ravni kot del 
prostorskega načrta. Iz okoljskega vidika sta načrtovanje in upravljanje z zemljišči 
bistvenega pomena za rabo zemljišč. Evropska komisija od držav članic zahteva 
obravnavanja okoljskih vprašanj ter upoštevanje rabe in upravljanja z zemljišči v njihovih 
razvojnih načrtih. Vzroki za spremembe v evropskih načrtih rabe zemljišč so pridelava 
hrane in vlaknin, pridelava biomase za bioenergijo, skladiščenje ogljika v tleh in vse večja 
potreba po življenjskem prostoru za ljudi (European environment ..., 2017).  
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V raziskovalnem delu Prostorsko načrtovanje kmetijskih zemljišč navajajo študijo iz leta 
2015, v kateri predstavljajo nepravilnosti v zvezi z zemljiškimi posli v Evropski uniji, kjer 
so si deležniki (največkrat banke), investicijski in pokojninski zavodi in drugi finančni 
akteriji, ki niso v nobeni povezavi s kmetijstvom, kupili oz. prilastili kmetijska zemljišča. 
Največ kmetijskih zemljišč so pokupili v vzhodnoevropskih državah članicah zaradi zelo 
nizkih cen zemljišč v primerjavi s cenami v zahodnih državah. Kmetijska zemljišča so 
spremenili v nekmetijska za namen širjenja mest, nepremičninskih interesov in turizma. 
Prav tako se tudi v Franciji na leto iz kmetijskih v nekmetijska zemljišča pretvori približno 
60.000 ha zemljišč (Pristavec Đogić in sod., 2015). 
2.1.2 Politika upravljanja z zemljišči v Avstriji 
Avstrija zaradi izgradnje infrastrukture in stavb na dan izgubi 20 ha kmetijskih zemljišč. 
Prostorsko načrtovanje v Avstriji urejajo zvezne dežele same. Kmetijska zemljišča se glede 
na kriterije razvrščajo po prednostni lestvici na prednostna območja. Eden od pomembnih 
kriterijev je rodovitnost tal, drugi je javni interes na področju varstva okolja. Kmetijska 
zemljišča so pred spremembo namembnosti za stavbna zemljišča zaščitena in o spremembi 
najprej odloča občinski organ (Pristavec Đogić in sod., 2015). 
2.1.3 Politika upravljanja z zemljišči v Italiji 
Italija politiko rabe zemljišč ureja na ravni posamezne občine. Delež kmetijskih zemljišč se 
z leti zmanjšuje zaradi opuščanja kmetovanja in urbanizacije. Vsak dan urbanizirajo 100 ha 
površin. Kmetijskih površin z zakonom posebej ne varujejo, varujejo le površine, na 
katerih se nahajajo naravni parki, ki so zaščiteni na državni ravni. Vzrok zmanjševanja 
kmetijskih zemljišč je v neučinkovitih oz. zastarelih predpisih o prostorskem načrtovanju, 
npr. zemljišča z gospodarskim virom so bolj zaščitena kot kmetijska zemljišča. Še vedno 
uporabljajo Zakon o urbanističnem načrtovanju iz leta 1942 z nekaterimi popravki, 
prostorskega načrta na nacionalni ravni nimajo. Pomena kmetijskih zemljišč se je začelo 
zavedati le nekaj dežel, ki so leta 2012 podpisale zavezo o zmanjšani porabi zemljišč 
(Pristavec Đogić in sod., 2015).  
2.1.4 Politika upravljanja z zemljišči na Madžarskem  
V 90. letih prejšnjega stoletja so na Madžarskem prevladovale zadruge, saj so na državni 
ravni kolektivizirali kmetijstvo in kmetje so morali svoja zemljišča dati zadrugam. V 
novem obdobju vračanja zemljišč je prišlo do nekonkurenčnosti kmetijskih zemljišč. 
Danes imajo madžarski občinski prostorski načrti kmetijska zemljišča varovana tako, da za 
razvoj nekmetijskih dejavnosti uporabljajo površine, ki so nepomembne za kmetijstvo, t. i. 
rjava območja (Brown Field). Z zemljišči razpolaga Sklad državnih zemljišč, ustanovljen 
leta 2001. Prek sklada lahko med drugimi poteka prostovoljna menjava zemljišč, če gre za 
trajnostno naravnano kmetovanje. Zavzemajo se za varovanje zavarovanih območij in 
Naturo 2000 (Pristavec Đogić in sod., 2015).  
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2.1.5 Politika upravljanja z zemljišči na Nizozemskem  
Na Nizozemskem ima načrtovanje rabe prostora dolgo dobo. Ločitev podeželskih in 
urbanih območij je pri tem ključnega pomena. Za lažje upravljanje so oblikovali posebne 
cone, ki se nanašajo na gradnjo hiš in poslovnih območij, ter območja rabe kmetijskih 
zemljišč. Leta 1958 so oblikovali varovalne pasove, da bi se s tem obvarovali pred 
širjenjem mest in si tako zagotovili zelene površine. Imajo tudi velik nadzor nad rabo 
zemljišč, in sicer tako, da je veliko zemljišč državnih. Na tak način lahko preprečujejo 
spremembe namembnosti zemljišč. Ljudje lahko zemljišča za namen širjenja mest kupujejo 
na robu con, ki so temu namenjene (Pristavec Đogić in sod., 2015).  
2.1.6 Politika rabe zemljišč v Flandriji (Belgija) 
Flandrija je zelo gosto poseljena pokrajina, na 1 km2 ima približno 450 prebivalcev. 1 % 
Flamcev je kmetov, ki imajo v lasti 622.133 ha obdelovalnih kmetijskih površin. 
Načrtovanje rabe zemljišč v Flandriji je vključeno v politiko prostorskega načrtovanja. 
Prostorski načrt je narejen na regionalni, provincialni in občinski ravni. Glavni načrt 
prostorskega načrta (Flamski strukturni plan – Flemish structure plan) je izdelan na 
regionalni ravni in je osnova za vse nadaljnje načrte. Prostorski načrt se deli na kmetijski 
del in na naravno krajino. Gre za dogovor, ki pravi, da se mora površina kmetijskih 
zemljišč zmanjšati v korist naravne krajine, če je to potrebno. Prav tako se lahko kmetijska 
zemljišča pretvarjajo v nekmetijska. Da bi lahko ohranjali kmetijska zemljišča za njihov 
prvotni namen, je flamska zemljiška agencija izdelala študijo za vrednotenje kmetijskih 
zemljišč in s tem pridobila informacije o najbolj kakovostnih kmetijskih zemljiščih.  
 
Kerselaers in sod. (2009) so predstavili študijo, v kateri želijo prikazati merila, s katerimi 
bi ocenjevali primernost kmetijskih zemljišč za nadaljnje načrtovanje rabe zemljišč. 
Najboljša kmetijska zemljišča so določili na podlagi dveh skupin, in sicer: 1. ohranjanje 
zemljišč, ki imajo visoko vrednost za kmetijstvo, 2. ohranjanje trajnostno naravnanih 
kmetij. Obe skupini so določili na podlagi več kriterijev.   
2.1.7 Politika rabe zemljišč na Kitajskem 
Kitajska je imela leta 1996 130 milijonov ha obdelovalnih zemljišč, do leta 2008 se je 
okrog 1500 x 104 ha obdelovalnim zemljiščem spremenila namembnost zemljišča. Zaradi 
tega so morali sprejeti nove zakone in programe o varovanju zemljišč. Eden od programov 
je Ravnotežje med zahtevo in nadomestilom kmetijske politike, ki zahteva, da se 
kakršnakoli izguba obdelovalnega zemljišča nadomesti z zemljiščem podobne kakovosti iz 
drugih tipov rabe zemljišč. Kmetijska zemljišča na Kitajskem so resno ogrožena, saj zanje 
ne tekmuje samo gradbena industrija, ampak tudi gozdarstvo. Povečanje obsega kmetijskih 
zemljišč so med drugimi rešili s prestrukturiranjem kmetijstva, z melioracijami in s 
komasacijami (Wang in sod., 2009).  
 
Glede na kitajski nacionalni načrt rabe zemljišč bo imela Kitajska do leta 2020 1,5 
milijarde ljudi, za kar bo potrebovala 0,6 milijarde ton hrane in s tem 0,11 milijard ha 
obdelovalnih površin (Wang in sod., 2009).  
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Kmetijski lastniški sistem na Kitajskem še iz časov zgodnjega socializma temelji na 
javnem lastništvu, ki obsega državno lastništvo in kolektivno lastništvo. Kolektivno zemljo 
imajo v lasti vasi in zadruge, medtem ko ima državno zemljo v lasti kitajski državni svet 
(State Council of China). Državno zemljo si delijo državne kmetije in državna kmetijska 
gospodarstva, kolektivno zemljo imajo v lasti kmetje. S takšno razdelitvijo kmetijske 
zemlje se je na Kitajskem izboljšalo obdelovanje kmetijskih zemljišč in s tem tudi kmetje 
vse bolj stremijo k trajnostnemu razvoju kmetijstva. 
 
Prednosti obdelovalnih zemljišč so odvisne od tal, vložka vanje in obdelovanja. Prav tako 
so obdelovalna zemljišča odvisna od gospodarstva, družbe in ekologije. Njihova glavna 
naloga je pridelovanje hrane in ustvarjanje dobička. Ugotovili so, da ima kolektivni agrarni 
sistem socialne prednosti, saj tako pridelajo več zelenjave in zagotavljajo delo. Državni 
lastniški sistem ima ekonomske in ekološke prednosti, večjo produktivnost hrane, boljše 
gospodarjenje z vodo, boljše ohranjanje tal, boljšo mikroklimo, kakovostnejši zrak, večjo 
biodiverziteto, kakovostnejša tla in varnejšo hrano. Z vzpostavitvijo obeh sistemov 
obdelovanja zemlje so na Kitajskem dosegli kakovostnejšo in naprednejšo pridelavo hrane 
(Quanfeng in sod., 2018).  
2.1.8 Politika rabe zemljišč v Britanski Kolumbiji 
Britanska Kolumbija je eden od prvih primerov na mednarodni ravni, ki je z zakonom  
uredila ohranjanje kmetijskih zemljišč, tako da je ustanovila rezervat kmetijskih zemljišč 
(agricultural land reserve). Imajo samo 2,8 % kmetijskih zemljišč najboljše kakovosti. Pred 
letom 1972 so letno spremenili iz kmetijskih v nekmetijska zemljišča okrog 4000 do 6000 
ha. Na dolgi rok so se pokazale prednosti in slabosti sistema, ki so ga uvedli. Od leta 1974 
do leta 2012 so iz »rezervata« izgubili nekaj tisoč ha kmetijskih zemljič. Nekaj ha zemljišč 
so izgubili zaradi razvoja mest, nekaj zaradi gradnje podzemne železnice, ki je bila nato 
vzrok za razvoj mestnega jedra. Glavni vzrok izgub so bili zasebni in državni interesi. 
Kljub temu so z zakonom uspeli zavarovati veliko kmetijskih zemljišč (Denver in Lenore, 
2015). 
 
Denver in Lenore (2015) sta ugotovila, da bi bilo treba izboljšati in izpopolniti zakon o 
rezervatu kmetijskih zemljišč in najti kompromis med državnimi interesi ter vplivom na 
okolje. Andakovich (2013, cit po. Denver in Lenore, 2015) predlagata natančnejšo 
opredelitev določanja varovanja kmetijskih zemljišč s katero bi zagotovili tudi boljšo 
prehransko varnost. Ljudje v Britanski Kolumbiji so vse bolj naklonjeni varovanju 
kmetijskih zemljišč, saj je med letoma 2008 in 2014 zakon podprlo okrog 95 % ljudi.  
2.1.9 Kmetijska zemljišča v Sloveniji 
Kmetijska zemljišča so po 2. členu ZKZ zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo. 
Razvrščajo se v območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih 
kmetijskih zemljišč. Poleg teh zemljišč se za kmetijska zemljišča štejejo tudi zemljišča, ki 
so določena za nekmetijsko namensko rabo in so v skladu z zakonom uvrščena med njive 
in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine (ZKZ- UPB2, 
2011). Ena od osnovnih funkcij tal je pridelava hrane. Da tla postanejo rodovitna, 
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potrebujejo več tisoč let. Skozi zgodovino se je človeška civilizacija razvila ravno tam, kjer 
so bila rodovitna tla (Pintar in sod., 2010).  
Po podatkih iz leta 2016 je opazen trend zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev. 
Trajni travniki zajemajo 57 % kmetijskih površin, njive in vrtovi 37 %, trajni nasadi pa 6 
%. V Sloveniji imamo 494.641 ha kmetijskih zemljišč (Bedrač in sod., 2017). Po dejanski 
rabi kmetijskih površin imamo največ travnikov. Glede na leto 2006 so se najbolj povečala 
kmetijska zemljišča v zaraščanju, in sicer za 55,3 %, kar pomeni, da imamo v Sloveniji 
33.527 ha kmetijskih površin v zaraščanju oz. 5 % celotne površine. Povečal se je tudi 
delež neobdelanih kmetijskih površin, ki je za 9,15 krat večji kot leta 2006 (Program 
razvoja ..., 2014).  
 
V Sloveniji je povprečna velikost obdelovalnih kmetijskih zemljišč 6,9 ha na kmetijsko 
gospodarstvo, kar pomeni, da se povečuje velikostna struktura gospodarstev, iz preglednice 
1 je razviden trend zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev (Bedrač in sod., 2017). 
 
Preglednica 1: Število kmetijskih gospodarstev (KG) in površina rabe kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) v 
ha za leti 2013 in 2016 (Bedrač in sod., 2017) 
Kmetijsk gospodarstva (KG) 
Število gospodarstev Površina rabe KZU (ha) 
2013 2016 2013 2016 
KG skupaj  72.377 69.902 477.023 479.589 




KG s sadovnjaki in z oljčniki 21.994 20.717 10.700 11.297 
KG z vinogradi 26.480                     23.041 16.234 15.241 
KG s trajnim travinjem 62.301 60.401 276.047 276.244 
 
Od osamosvojitve (1991) do danes smo v Sloveniji izgubili 70.000 ha obdelovalnih 
kmetijskih površin, za pozidavo je v občinskih prostorskih načrtih namenjenih še 57.000 ha 
(Kako prenesti ..., 2017). Poleg tega Slovenijo v 59 % pokriva gozd. Slovenija je glede na 
obseg kmetijskih zemljišč na repu lestvice držav članic Evropske unije (Perpar in Udovč, 
2010). Največji problem izgubljanja kmetijskih zemljišč sta pozidava in spreminjanje 
namembnosti kmetijskih površin z najboljšim pridelovalnim potencialom, kar pomeni, da 
se s tem trajno uničuje proizvodna funkcija tal. V obdobju od leta 2002–2007 smo v 
Sloveniji na dan v povprečju izgubili 7 ha kmetijskih zemljišč. Na drugi strani imamo 
problem zaostrovanja okoljskih zahtev, kar pomeni, da marsikje v Sloveniji zaradi zelo 
razgibanega terena in drugih negativnih dejavnikov ni mogoče racionalno kmetovati, še 
posebej ne ekološko, saj na razpolago ni dovolj površin (Pintar in sod., 2010).   
 
Kmetijska zemljišča v Sloveniji izgubljamo tudi zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti in 
posledično zaraščanja površin, zaradi česar se povečuje obseg gozdnih zemljišč. Do 
zaraščanja prihaja zaradi večje industrializacije in zato opuščanja kmetijske dejavnosti 
predvsem v hribovitem svetu, zaradi naravnih razmer, razgibanega reliefa, neugodne 
lastniške in posestne strukture ter socialnih in demografskih sprememb (Cunder, 1999). V 
letu 2013 je bilo 17.726 ha kmetijskih zemljišč v zaraščanju (SURS, 2017a). 
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Izguba kmetijskih zemljišč je problem v državah po celem svetu, predvsem v Avstraliji, 
Združenih državah Amerike, na Kitajskem in v Evropi. V obdobju od leta 1990 do 2005 so 
v Nemčiji izgubili 2 % kmetijskih površin, medtem ko v Italiji kar 17 % (Calus in sod., 
2008).  
 
Evropa ima z zaraščanjem in opuščanjem kmetijstva problem predvsem na vzhodu, na 
območju Sredozemlja in v visokogorju, medtem ko se problem intenzifikacije kmetijstva 
pojavlja v severozahodni Evropi in tam, kjer so dobri pridelovalni pogoji. Zaradi tega se v 
Evropi z Evropsko konvencijo o krajini poziva k varstvu, načrtovanju in upravljanu krajine 
in zemljišč (Plieninger in sod., 2015). 
 
Družbeni problem v Sloveniji je premajhno zavedanje o pomenu kmetijskih površin za 
preživetje (Pintar in sod., 2010). Pojem trajno varovanih kmetijskih zemljišč se je v 
Sloveniji uveljavil zaradi zgoraj naštetih razlogov ter zaradi želje po večji samooskrbi s 
hrano in prehranski varnosti.  
2.1.10 Zakonska ureditev TVKZ v Sloveniji 
V ZKZ so bile potrebne spremembe glede poimenovanja TVKZ. Najboljša kmetijska 
zemljišča je bilo treba zamenjati s pojmom TVKZ ter ga tako umestiti v sistem namenske 
rabe prostora (Pintar in sod., 2015). 
 
V ZKZ so v 3. c členu TVKZ opredeljena po kriterijih, pri čemer je treba upoštevati 
zaokroženost glede na obseg. Lokalne skupnosti morajo v svojih prostorskih načrtih 
upoštevati določena območja TVKZ. Ko bodo TVKZ v RS enkrat določena, jih lokalne 
skupnosti od uveljavitve prostorskega akta naprej ne bodo smele spreminjati najmanj deset 
let. V tem času se na teh zemljiščih lahko dopusti gradnja nekaterih za kmetijstvo 
pomembnih objektov, ki ne vplivajo na pomen TVKZ. Pred iztekom desetletnega roka se 
lahko na območju TVKZ vseeno prej načrtujejo nujno potrebni objekti cestne 
infrastrukture, preselitve kmetijskih gospodarstev, objekti vodne infrastrukture, če seveda 
ti objekti prej ne morejo biti načrtovani na zemljiščih nekmetijske rabe. Prav tako se lahko 
na območju TVKZ pred iztekom roka načrtujejo cestna, železniška, energetska in vodna 
infrastruktura, obramba in varstvo pred naravnimi nesrečami, naprave za zračni promet 
državnega pomena (ZKZ-UPB2 ..., 2011). 
2.2 SAMOOSKRBA S HRANO 
Kljub povečevanju kmetijskih površin v uporabi je samooskrba s hrano v Sloveniji še 
vedno problem predvsem zaradi velikega deleža površin, ki so na območju s težjimi 
naravnimi razmerami za pridelavo in ker so posestva majhna in razdrobljena. V Sloveniji z 
domačo pridelavo kmetijsko-živilskih proizvodov ne pokrivamo potreb. Stopnja 
samooskrbe z živalskimi proizvodi je višja od rastlinske proizvodnje, na kar vplivajo tudi 
naravne razmere za kmetovanje, saj otežujejo visoko produktivnost poljedelstva (Perpar in 
Udovč, 2010). V letu 2016 je bila stopnja samooskrbe z mesom 76,7 %, medtem ko je bila 
samooskrba z zelenjavo le 41,7 % (SURS, 2017b). Na enega prebivalca bi za lastno 
pridelavo potrebovali okrog 2000 m2 površin (Perpar in Udovč, 2010), a imamo le okrog 
890 m2 obdelovalnih površin na prebivalca (World, 2017). Perpar in Udovč (2010) sta 
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ugotovila, da je v Sloveniji še vedno možna lokalna oskrba s prehranskimi proizvodi, a bi 
morali potrošnike in kmete bolj ozaveščati, odpraviti birokratske ovire, varovati kmetijska 
zemljišča ter zmanjšati obseg kmetijskih površin, namenjenih za neprehranske namene 
(npr. za pridelavo biogoriva).  
2.3 POMEN KOMASACIJ TER OSUŠEVALNIH IN NAMAKALNIH SISTEMOV ZA 
KMETIJSKA ZEMJIŠČA 
2.3.1 Komasacije 
Komasacije, osuševalni in namakalni sistemi so za kmetijska zemljišča izredno pomembni, 
saj lahko s temi agrarnimi operacijami zagotavljamo povečanje in konkurenčno sposobnost 
kmetijstva, povečujemo prehransko varnost in stabilno pridelavo hrane, izboljšujemo 
kakovost tal in vzdržujemo razvoj podeželja (Načrt ..., 2015). Slovenija se v preteklosti z 
zemljiškimi operacijami ni dovolj prilagajala razmeram za kmetovanje, zato se zaradi 
neugodnih lastniških in parcelnih struktur danes srečuje s problemi. Približno 90 % 
slovenskega ozemlja leži na nadmorski višini nad 300 m, ravninski del predstavlja manj 
kot 20 %, poleg tega je tam problem tudi urbanizacija, saj na ravninskem delu živi 60 % 
slovenskega prebivalstva. S Programom razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 so 
poudarili pomen agrarnih operacij, saj se z njimi rešujejo problemi neugodnih razmer za 
obdelavo kmetijskih zemljišč ter izboljšuje prehranska varnost in razvoj podeželja. 
Izboljšujejo se vodne razmere, omrežje poljskih poti, krajina in podpirajo ostale funkcije 
kmetijskega prostora (Izvedba ..., 2015). Človek je skozi vso svojo zgodovino znanje 
usmerjal v razvoj novih tehnologij, da bi s tem zmanjšal ogroženost pridelovanja hrane, ki 
je najpomembnejša funkcija kmetijstva (Miličić in Pintar, 2007). 
 
Neugodna zemljiška struktura parcel otežuje kmetovanje in ovira trajnostno upravljanje s 
kmetijskimi zemljišči (Branković in sod., 2014). Glavna naloga komasacij je ureditev 
razpršenih zemljišč istega lastnika v celoto oz. zaokroženo površino. Tako kot urejeni 
namakalni in osuševalni sistemi na zemljiščih tudi komasacije predstavljajo pozitiven 
odnos do razvoja podeželskega prostora (Prosen, 2003). S komasacijami se odpravi 
geografska razpršenost lastništva, urejajo se poljske poti ter se izboljša kemijske, fizikalne 
in biološke lastnosti tal. Po 55. členu ZKZ se v komasirana zemljišča lahko vključijo tudi 
gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na 
zemljiščih (Izvedba ..., 2015). V komasacije so prav tako lahko vključeni naravovarstveni 
projekti, urejanje krajine in obnova vasi. Prispevajo lahko k celovitemu razvoju podeželja. 
V Evropi so komasacije uvedli konec 19. In v začetku 20. stoletja (Lisec in sod., 2011). 
Komasacije z agromelioracijami so temeljne operacije pri rabi zemljišč za uresničevanje 
ciljev prehranske varnosti, uravnoteženega prostorskega razvoja, zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov ter varovanja narave in okolje. Ugodno vplivajo tudi na manjšo porabo 
energije pri strojni obdelavi tal zaradi manjše potrebe po prevažanju z ene parcele na 
drugo. Prav tako je zaradi komasacij več možnosti za ustrezno kolobarjenje (Izvedba ..., 
2015).  
 
Komasacijski postopki se v Evropi razlikujejo med državami glede na zgodovinsko ozadje, 
kulturo in zakonodajo. Podobno kot v Sloveniji komasacije urejajo tudi v Avstriji, Nemčiji, 
na Norveškem in Švedskem. Problem v Sloveniji je, da še vedno nimamo sistemsko 
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urejenega področja komasacij, saj za to nimamo pravnega in institucionalnega okvirja. 
Kljub temu da komasacije pozitivno vplivajo na razvoj slovenskega kmetijstva, je to zaradi 
zahtevnosti, pravic in obveznostih udeležencev v komasacijskem postopku dolgotrajen 
proces, ki ne dohaja sodobnih smernic urejanja podeželja. Izvzete so tudi iz politike 
urejanja prostora tako na lokalni kot na regionalni ravni. Zaradi tega imamo še vedno 
veliko kmetijskih zemljišč v zaraščanju, spopadamo se s problemom premajhne prehranske 
samooskrbe in s propadanjem vasi, medtem ko v Evropi s komasacijami uspešno uvajajo 
tudi druge nekmetijske cilje,  kot so zaščita naravnega okolja, izboljšanje infrastrukture, 
rekreacijska območja, učne poti (Lisec in sod., 2011). 
 
Lisec in sod. (2011) v projektu CRP Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora 
ugotavljajo, da so glavni problemi trenutnega stanja komasacij v institucionalnih in 
organizacijskih strukturah vpisovanje v zemljiške evidence, urejanje agromelioracij in 
infrastrukture, prepoved transakcij zemljišč med komasacijo, premalo se poudarja urejanje 
pravic na zemljiščih, pogosto nerazumevanje lastnikov zemljišč za ohranjanje pomembnih 
krajinskih in ekoloških elementov ter pomanjkanje motivacije.  
2.3.2 Osuševalni sistemi 
Po 82. členu ZKZ je osuševalni sistem skupina objektov in naprav za urejanje in 
vzdrževanje talnega vodnega režima, sestavljen iz primarne in sekundarne odvodnje. 
Primarno odvodnjo sestavlja mreža osuševalnih jarkov, sekundarno odvodnjo pa drenažni 
sistem na parceli.  
 
Že v času visokih kultur 3.500 let pr. n. št. predvsem ob rekah Nilu, Evfratu in Tigrisu, so 
znali odvečno vodo uporabljati za namakanje in hkrati ščititi zemljo pred poplavami. 
Osuševalni sistemi so se v Sloveniji gradili predvsem zaradi želje po ohranjanju 
obdelovalnih površin. Zaradi vse večje urbanizacije in izkoriščanja boljših obdelovalnih 
površin so kmetje v ta namen zemljišča zamenjali s kmetijskimi zemljišči slabše kakovosti, 
na katerih so bili potrebni hidromeliorativni ukrepi. Na takšen način so lahko izboljšali 
pridelovalno zmogljivost zemljišča. V Sloveniji je bilo od začetka 70. let do konca 90. let 
prejšnjega stoletja osušenih 72.000 ha zemljišč (Matičič, 1999).  
 
Problem osuševalnih sistemov v Sloveniji je njihova slaba izvedba, kar pomeni, da večina 
teh svoje funkcije danes ne opravlja ali pa jo opravlja slabo. Po drugi strani so slabo 
vzdrževani osuševalni sistemi zaradi bujne vegetacije postali pomemben sekundarni vodni 
biotop in osnovni življenjski prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst. Največ 
osuševalnih sistemov je v pomurski regiji (14.488 ha), sledi ji podravska regija (10.910 ha) 
(Program ..., 2017b). Če osuševalni sistemi ne delujejo učinkovito, lahko pride do 
ponovnega poplavljana obdelovalnih površin in izgube pridelka, zato je treba zagotavljati 
dolgoročno uspešnost delovanja osuševalnih sistemov (Miličić in Pintar, 2015). 
 
Leta 1990 je bil na seji Skupščine Republike Slovenije na pobudo Zelenih Slovenije sprejet 
moratorij za izvajanje melioracij, saj močvirna in poplavna območja mnogim predstavljajo 
življenjski prostor in naravno dediščino, ki jo je treba ohranjati. S tem so zaščitili biotope 
pred spremembami namembnosti. Hidromelioracije, ki so bile takrat v teku, so se lahko 
zaključile, a novi osuševalni sistemi se niso smeli več graditi (Stališča ..., 1900). Leta 1991 
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je Komisija za varstvo okolja in naravno dediščino ugotovila, da je revizijska komisija 
skrčila manevrski prostor za ekološko presojo, kar je pomenilo, da je bil izvzet močvirski 
prostor opredeljen kot kmetijsko zemljišče. Zahtevali so dopolnitev k zakonu, in sicer da je 
treba osuševanje in osnovna odvodnjavanja zemljišč za potrebe pridobivanja kmetijskih 
zemljišč trajno prepovedati (Drugo ..., 1991).   
2.3.3 Namakalni sistem 
Za boljšo in kakovostnejšo pridelavo hrane so pomembni tudi namakalni sistemi. Z 
namakanjem kmetijskih zemljišč se zmanjšuje občutljivost kmetijske pridelave na sušo. 
Smiselnost namakalnih sistemov je tam, kjer so kmetijske površine najprimernejše za 
kmetijsko pridelavo. Po 89. členu ZKZ je namakalni sistem skupina naprav za zagotovitev 
vode, njeno distribucijo in rabo z namenom zagotoviti zadostno količino vode za rastline. 
Namakalni sistem je sestavljen iz odvzemnega objekta, ki je črpališče, vodnjak ali objekt 
za odvzem vode iz akumulacije, dovodnega omrežja, ki je sestavljen iz opreme za dovod 
vode od vira do parcele in namakalne naprave, ki predstavlja opremo za dovod vode po 
parcelah. Namakalni sistemi se delijo na lokalne namakalne sisteme, ti so v lasti lokalnih 
skupnosti, na državne namakalne sisteme, ti so v lasti Republike Slovenije, ter na zasebne 
namakalne sisteme, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb.  
 
Z izgradnjo namakalnih sistemov se povečuje pridelava hrane in zvišuje stopnja 
samooskrbe. Namakanje kmetijskih površin mora biti dobro načrtovano, saj je treba poleg 
dviga samooskrbe ohranjati tudi kakovost voda, zraka in biotsko raznovrstnost. Brez 
optimalnega namakanja v obdobju podnebnih sprememb ne moremo doseči 90 % 
samooskrbe s hrano pri rastlinah, ki ukrep namakanja ekonomsko prenesejo. Z 
namakalnimi sistemi lahko ob pravilnem namakanju kmetijskih zemljišč zmanjšujemo 
nevarnost onesnaževanja podzemnih voda z onesnažili iz kmetijstva, ker skrbimo za 
zadostno namočenost tal in s tem za večji izkoristek hranil (Načrt ..., 2015). V Sloveniji 
imamo, če izključimo ekstenzivne sadovnjake, 197.425,00 ha zemljišč (podatki se lahko 
glede na literaturo razlikujejo) potencialno primernih za namakanje. Vodni viri, 
razpoložljivi za namakanje kmetijskih zemljišč, so predvsem v dolinah reke Save, Drave, 
Mure, Krke in Vipave. Leta 1994 je vlada sprejela Strategijo namakanja kmetijskih 
zemljišč RS kot odgovor na takratno dvoletno sušo. Do leta 2020 se namerava v Sloveniji 
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3  MATERIALI IN METODE 
3.1 PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA ANALIZO  
Po pregledu literature je sledilo delo v programu ArcMap 10.3, ki deluje v sklopu 
programa Esri ArcGIS (Geografski informacijski sistem). Za območje raziskovanja smo 
izbrali celotno območje Republike Slovenije. Za vrednotenje zemljišč po zahtevanih 
kriterijih pravilnika za določitev predloga območij TVKZ je bilo treba izdelati osnovno 
karto z območji izvedenih komasacij ter delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov. V 
drugem delu smo prikazali posamezna območja namakalnih in osuševalnih sistemov ter 
komasacij, ki so strateškega pomena za pridelavo hrane.  
 
Preglednica 2: Vhodni podatki, uporabljeni za analizo priprave predloga trajno varovanih kmetisjkih zemljišč 
z vidika namakanja, osuševanja in komasacij zemljišč  
Podatek   Viri 
Dejanska raba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
Delujoči namakalni sistemi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
Delujoči osuševalni sistemi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
Komasacije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano/ Geodetski zavod Celje 
Nagib (DMV 125) Geodetska uprava Republike Slovenije 
Bonitetne točke Geodetska uprava Republike Slovenije 
Državna meja Geodetska uprava Republike Slovenije 
Statistične regije  Geodetska uprava Republike Slovenije 
Tipi in podtipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo 
hrane 
Geodetska uprava Republike Slovenije 
Krajinske značilnosti Ministrstvo za kulturo 
 
Podatkovni sloj bonitete tal smo pridobili na spletni strani GURS, sloj vsebuje podatke o 
bonitetnih točkah zemljišč, ki so v razponu od 7 do 95 točk. Podatkovni sloj nagiba smo 
pridobili na spletni strani GURS. To je digitalni model višin, ki mora biti po pravilniku 
TVKZ v ločljivosti 12,5 m (GURS, 2017). Sloj komasacij ni bil prosto dostopen na spletni 
strani, zato smo del komasacijskih slojev pridobili na MKGP in del na Biotehniški fakulteti 
iz raziskovalnega projekta CRP (Konkurenčnost Slovenije 2006–2013 v letu 2010), za 
katerega sta podatke zgotovila MKGP in Geodetski zavod Celje. Komasacije iz projekta so 
sestavljene iz dveh delov, in sicer komasacije, izvedene v obdobju 1987–2004, in 
komasacije, izvedene v obdobju 2004–2010. Ostale komasacije, ki jih projekt ni zavzemal 
oziroma so bile narejene po letu 2010-2015, smo pridobili na MKGP. Kljub vloženemu 
trudu, da bi pridobili čim več podatkov o komasacijah, obstaja možnost, da v nalogi nismo 
zajeli vseh območij.  
 
Sloje delujočih osuševalnih in delujočih namakalnih sistemov ter podatke o dejanski rabi 
smo pridobili na spletni strani MKGP. Za namen magistrske naloge smo potrebovali 
podatek o trajnih nasadih, kamor spadajo vinograd (šifra 1211), matičnjak (šifra 1212), 
intenzivni sadovnjak (šifra 1221), oljčnik (šifra 1230), ekstenzivni oziroma travniški 
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sadovnjak (šifra 1222) in ostali trajni nasadi (šifra 1240) (MKGP, 2017a). Za podatkovni 
sloj lokalnih značilnosti smo zaprosili Ministrstvo za kulturo, kjer so nam posredovali 
prostorski podatek o kulturni krajini.  
3.2 UPORABLJENI PODATKOVNI SLOJI 
V nadaljevanju so s kartami za območje izvedenih komsacij, delujočih osuševalnih in 
namakalnih sistemov (KON) predstavljeni uporabljeni podatkovni sloji oz. pogoji za izris 
osnovne karte in analizo rezultatov. Z izrazom pogoj določujemo dejavnike, ki 
opredeljujejo območja, ki so po modelu primernosti pogoji za določitev posameznih 
območij TVKZ. 
3.2.1 Bonitetne točke 
Na območju KON je največ območij točkovanih z bonitetnimi točkami med 61 in 100, kar 
znaša 21.710 ha oz. 36 % celotne površine KON (slika 1).  
 
Slika 1: Bonitetne točke za območje izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih sistemov in namakalnih 
sistemov (KON) v Republiki Sloveniji (GURS, 2017) 
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Na večini območja KON je nagib manjši od 6 %, kar znaša okrog 54.584 ha oz. 91 % 
celotne površine KON. Območij, na katerih je nagib večji od 25 %, je okrog 219 ha oz. 0,4 
% celotne površine KON (slika 2). 
 
 
Slika 2: Nagib za območje izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov v Republiki 
Sloveniji (GURS, 2017) 
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3.2.3 Izvedene komasacije 
Skupna površina vseh izvedenih komasacij v Sloveniji je 12.987,40 ha, kar predstavlja 2,7 
% površin vseh KZU (479.589 ha) v Sloveniji. Podatki o komasacijah so za obdobje od 
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3.2.4 Delujoči osuševalni sistemi 
Skupna površina delujočih osuševalnih sistemov znaša 45.493,23 ha, kar predstavlja 9,5 % 
površin vseh KZU v Sloveniji. Podatki o delujočih osuševalnih sistemih so iz obdobja pred 
letom 1991, kasneje se osuševalni sistemi zaradi moratorija niso smeli več graditi (slika 4).  
 
 
Slika 4: Območja delujočih osuševalnih sistemov v Republiki Sloveniji (MKGP, 2017a) 
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3.2.5 Delujoči namakalni sistemi 
Skupna površina delujočih namakalnih sistemov znaša 6.906,59 ha, kar predstavlja 1,4 % 
površin vseh KZU v Sloveniji (slika 5). Največ namakalnih sistemov se nahaja v Spodnji 
Savinjski dolini in v okolici Ptuja. Zgrajeni so bili večinoma v osemdesetih in devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja (Program ..., 2017a) 
 
 
Slika 5: Območja delujočih namakalnih sistemov v Republiki Sloveniji (MKGP, 2017a) 
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3.2.6 Trajni nasadi 
Na območju KON se nahaja največ intenzivnih trajnih nasadov (1.557 ha), kar predstavlja 
5,9 % vseh trajnih nasadov v Sloveniji in 2,6 % celotne površine KON. Ekstenzivnih 
trajnih nasadov je okrog 242 ha, kar predstavlja 0,9 % vseh trajnih nasadov v Sloveniji in 





Slika 6: Trajni nasadi na območju izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov v 
Republiki Sloveniji (MKGP, 2017a) 
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3.2.7 Lokalne značilnosti 
Na območju KON je 988 ha območij z lokalnimi značilnostmi, kar predstavlja 1,6 % 
celotne površine KON (slika 7). Zajemajo območja z izjemnimi krajinami, pomembnimi za 
lokalno ali nacionalno raven (njivske in flišne terase, vrtače, mokri travniki, kraški pašniki, 
visokogorske kmetije, posebne njivske strukture), in območja dobrih kmetijskih zemljišč v 
občinah, v katerih imajo malo kmetijskih zemljišč (Pintar in sod., 2015).  
 
Slika 7: Lokalne značilnosti za območje izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov 
v Republiki Sloveniji (Kulturna dediščina, 2017) 
3.2.8 Tipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane 
Pri opredelitvi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane je upoštevan 3. b člen 
ZKZ. Tako je Slovenija po Strokovni podlagi razdeljena v štiri kategorije po strateški 
pomembnosti, kot so prikazane na sliki 8 in sliki 9, in sicer:  
1.  izjemno pomembna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, 
2. zelo pomembna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane ter ohranjanje kulturne 
krajine, 
3. pomembna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane ter ohranjanje kulturne 
krajine, 
4. ostala območja.  
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Slika 8: Prostorsko določena območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za 
Republiko Slovenijo, razdeljena v štiri kategorije glede na pomembnost (Pintar in sod., 2015) 
 
Slika 9: Prostorsko določena območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za 
Republiko Slovenijo, razdeljena v devet kategorij glede na pomembnost (Pintar in sod., 2015) 
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3.3 METODOLOGIJA IZDELAVE KART 
Osnovno karto je bilo treba izdelati, da smo lahko določili primernosti posameznih 
območij za določitev TVKZ in jih na podlagi tega ovrednotili in točkovali (preglednica 3). 
Karto skupnih točk smo izdelali po modelu primernosti za določitev posameznih območij 
TVKZ, ki prikazuje območja v Sloveniji, na katerih se nahajajo izvedene komasacije, 
delujoči osuševalni in namakalni sistemi ter na teh območjih določili še ostale kriterije za 
določitev predloga območij TVKZ.  
 
Korak 1: Vnos začetnih podatkov 
Najprej je bilo treba v ArcMap uvoziti vhodne podatke, ki so prikazani v preglednici 3. 
Slojem bonitetnih točk (BT), namakalnih sistemov (NS) in osuševalnih sistemov (OS) smo 
nato uredili atributno tabelo, kot to zahteva pravilnik o TVKZ. Določili smo opisne in 
točkovne kriterije ter izračunali površino. Pri komasacijah (KOM) je bila vsaka narejena 
komasacija svoj sloj, zato je bilo treba najprej vse komasacije združiti v en sloj, da smo 
sloju lahko uredili atributno tabelo.  
 
Korak 2: Združitev osnovnih slojev 
Sloje komasacij (KOM), namakalnih (NS) in osuševalnih sistemov (OS) smo združili v en 
sloj, ki smo ga poimenovali KON.  
 
Korak 3: Pretvorba rastra v vektorski sloj 
Sloj DEM 125 (digitalni model višin 12,5 m) smo z orodjem Slope pretvorili v nagib in 
nato iz rasterskega sloja v vektorski sloj. Z orodjem Dissolve smo manjša razdrobljena 
območja nagiba združili v enovita območja (poeostavili smo poligone) in sloju uredili 
atributno tabelo po kriteriju pravilnika, in sicer, smo vsakemu osnovnemu sloju v atributni 
tabeli dodali stolpce z opisnim kriterijem, s točkovnim kriterijem in površino.  
 
Korak 4: Združevanje vseh slojev 
Z orodjem Reclassify (preklasificiranje) smo v sloju dejanske rabe posamezne enote rabe 
razdelili v tri skupine (intenzivni trajni nasadi, ekstenzivni trajni nasadi in ostala raba, ki 
smo jo poimenovali z NE) in sloju uredili atributno tabelo po kriteriju pravilnika. Tudi pri 
sloju krajinskih značilnosti smo ravnali po enakem postopku, tako da smo dobili samo 
podatke o lokalnih značilnostih. Lokalne značilnosti smo uporabili, da smo ugotovili, ali se 
nahajajo na za nas strateško pomembnih območjih. Na koncu smo vse pripravljene sloje 
(bonitetne točke, nagib, trajne nasade in lokalne značilnosti) z orodjem Clip izrezali samo 
za območje KON. Te posamezne sloje smo z orodjem UNION združili v končni sloj. 
 
Korak 5: Ureditev atributnih tabel glede na vnos opisnih in točkovnih kriterijev 
posameznih pogojev 
V petem koraku smo končnemu sloju uredili atributno tabelo, tako da smo izračunali 
končno površino in točke po modelu primernosti za določitev posameznih območij TVKZ. 
S sliko 10 smo postopek metodologije predstavili še shematsko.  
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Slika 10: Shematski prikaz izrisa osnovne karte v programu ArcMap 10.3 
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≥ 61-100 ≤ 6 Da Da Da Intenzivni Da 
≥ 51-60 7-11 Ekstenzivni 
≥ 36-50 12-24 Ne Ne Ne Ne Ne 
≤  35 ≥ 25  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Točkovni 
kriteriji 
8 3 1 2 3 2 1 
6 2 1 
3 0 0 0 0 0 0 
1 0  
 
V preglednici 3 je prikazano vrednotenje posameznih območij TVKZ. Razpon skupnih 
možnih točk je od 1 do 20. Območja s skupnim številom točk 1 ne izpolnjujejo pogojev za 
uvrstitev v območja TVKZ, so pa vključena zaradi zaokroževanja (Pravilnik ..., 2017). 
 
Pri končni karti je v atributni tabeli prišlo do odstopanj, namreč pri bonitetnih točkah in 
nagibu so se je pojavljala odstopanja (število -1). Do odstopanj je prišlo zaradi topoloških 
nepravilnosti med posameznimi parcelami. Prav tako je do tega prihajalo tudi pri parcelah 
na mejah Slovenije. Ugotovili smo, da so pri izrisu sloja bonitete tal uporabljali drugačno 
podlago (sloj), zaradi česar so nastala odstopanja. Posamezne površine (poligone z 
vrednostjo -1) smo glede na njihovo rabo z orodjem Merge pridružili najbližjim parcelam s 
podobnimi lastnostmi. To smo lahko storili zaradi zanemarljive površine teh površin (cca.1 
m2 – 2 m2), ki zaradi tega niso vplivale na končen rezultat. Na koncu smo v atributni tabeli 
ponovno izračunali posamezne površine zahtevanih parametrov in skupno površino. Dodali 
smo nov stolpec, v katerem smo izračunali še skupne točke posameznih parcel po 
točkovnem kriteriju za posamezne pogoje za določitev območij TVKZ. Atributno tabelo 
smo nato izvozili v Microsoft Excel in izračunali posamezne površine izvedenih 
komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov ter skupno površino. Na podlagi 
hipotez smo pripravili potrebne izračune in rezultate, s katerimi smo nato potrdili oz. 
zavrnili hipoteze. V Excelu smo podatke preračunavali z vrtilnimi tabelami in pripravili 
slike. 
 
Izrisali smo tudi tri posamezne karte, na katerih smo prikazali položaj območij izvedenih 
komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov v Sloveniji. Za izbrano območje 
smo izdelali karto s skupnimi točkami za določitev TVKZ in na isti karti prikazali tudi 
posamezne karte s točkovnimi kriteriji posameznih pogojev za izbrano območje, ki 
določajo območja TVKZ. 
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA 
V rezultatih smo prikazali območja, ki so točkovana po modelu primernosti za določitev 
območij TVKZ. Analizirali smo izvedene komasacije, delujoče osuševalne in namakalne 
sisteme glede na točkovni kriterij in jih primerjali z bonitetnimi točkami in s strateškimi 
območji. Izračunali smo površine teh območij po statistični regijah ter jih primerjali s 
površinami kmetijskih zemljišč v posameznih regijah. 
4.1 PRIMERNOST POSAMEZNIH OBMOČIJ ZA DOLOČITEV TVKZ  
Na sliki 11 so prikazana območja izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih in 
namakalnih sistemov, ki so točkovana po kriteriju modela primernosti za določitev 
posameznih območij TVKZ. Vendar ta območja po namenski rabi niso nujno kmetijska 
zemljišča, kot to določajo občinski prostorski načrti. Območja primernosti posameznih 
območij za določitev TVKZ so prikazana po statističnih regijah. Točkovana so s točkami 
od 1 do 20. V našem primeru je bil razpored točk od 2 do 19, saj zemljišče, ki je najslabše 
ocenjeno, ne more dobiti manj kot dve točki. Tako prejme najmanj eno točko iz naslova 
bonitete zemljišč in vsaj še eno do tri točke iz naslova izvedenih komasacij, delujočih 
osuševalnih ali namakalnih sistemov. Skupna površina območja je 60.030 ha.  
 
Naša območja izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov 
predstavljajo 17,30 % vseh potencialnih zemljišč za določitev TVKZ od 347.073 ha 
kmetijskih zemljišč, ki so jih določili v scenariju v Strokovni podlagi za pripravo uredbe 
TVKZ (Pintar in sod., 2015). Ta scenarij se je tudi najbolj približal številki 350.000 ha 
skupnih površin TVKZ, s katerimi naj bi zagotavljali primerno stopnjo varnosti in 
samooskrbe Slovenije s hrano in krmo. Scenarij upošteva sedanjo 70,2-odstotno oskrbo z 
žiti, povečanje samooskrbe z zelenjavo na 100 %, in predvidene površine za sadjarstvo, 
vinogradništvo, oljkarstvo in hmeljarstvo (Pintar in sod., 2015). Območje z 1 točko ne 
izpolnjuje pogojev za določitev predloga TVKZ, vendar mora biti vključeno zaradi 
zaokroževanja območij TVKZ. V Strokovni podlagi za pripravo uredbe TVKZ (2015) je 
določena spodnja meja za določanje predloga TVKZ pri 5 točkah, ko je boniteta zemljišča 
višja od 35 bonitetnih točk in nagib manjši od 11 %. Najboljša kmetijska zemljišča v 
državi pa naj bi se začela določati pri 11 točkah, ko ima zemljišče več kot 61 bonitetnih 
točk in nagib manjši od 6 % ne glede na ostale pogoje, vendar je to samo usmeritev za 
nadaljnje dejansko določanje. Izbor kriterijev je odvisen od zemljiških virov posamezne 
občine, zato sta lahko zgornja in spodnja meja prilagodljivi.  
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Slika 11: Karta skupnih možnih točk po modelu primernosti za določitev posameznih območij priprave 
predloga trajno varovanih kmetijskih zemljišč za območja izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih 
sistemov in namakalnih sistemov 
4.2 STATISTIČNE REGIJE IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA TER OBMOČJA 
KOMASACIJ, DELUJOČIH OSUŠEVALNIH IN NAMAKALNIH SISTEMOV  
Slovenija je razdeljena na 12 statističnih regij. Največ površin posameznih območij, 
primernih za določitev predloga TVKZ z vidika izvedenih komasacij, delujočih 
osuševalnih in namakalnih sistemov (preglednica 4), se nahaja v pomurski regiji (26.050 
ha), ki ima tudi največji delež površin posameznih območij za določitev predloga TVKZ 
glede na delež kmetijskih zemljišč (37,65 %). Pomurska regija je zaradi svoje ravninske 
lege najbolj kmetijska regija v Sloveniji. Ravnina se širi predvsem ob reki Muri. Kmetje v 
pomurski regiji so večinoma usmerjeni v poljedelstvo. Več kot 80 % kmetijskih zemljišč v 
uporabi obsegajo njive, kar je dvakrat več od slovenskega povprečja, prav tako je za 
kmetijstvo zaradi vinogradov pomemben gričevnat svet (Pora, 2018). Zaradi poljedelstva 
in posledično večjega pridelka je bilo v pomurski regiji izvedenih veliko komasacij ter 
narejenih osuševalnih in namakalnih sistemov. Sledi podravska regija (14.863 ha), najmanj 
površin je v zasavski regiji (25 ha), ki je hkrati najmanjša statistična regija v Sloveniji. 
Vzrok za tako majhen delež lahko najdemo v prevladovanju trajnih travnikov in pašnikov, 
njiv in trajnih nasadov je le okrog 7 %, poleg tega pa gozd pokriva 65 % površine regije 
(Regionalni ..., 2015). Območje je geografsko zelo razgibano in z omejenimi sklenjenimi 
ravninskimi površinami (Plut, 2002). Z vidika naših izbranih pogojev je na območju 
Zasavja narejenih le nekaj osuševalnih in namakalnih sistemov, komasacije v zasavski 
regiji niso bile izvedene. 
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Primerjali smo tudi deleže primernih površin posameznih območij za določitev predloga 
TVKZ glede na delež kmetijskih površin v posameznih regijah. Največji delež površin 
območij za določitev predloga TVKZ glede na kmetijska zemljišča je prav tako v pomurski 
regiji (37,65 %), sledi ji podravska regija (18,56 %). Najmanjši delež kmetijskih površin je 
v gorenjski regiji (0,16 %), %), pri čemer je kmetijskih zemljišč 32.145 ha, posameznih 
območij KON, primernih za določitev TVKZ, pa 51,15 ha. Tudi v gorenjski regiji je le 
nekaj površin z delujočimi osuševalnimi in namakalnimi sistemi. Podatkov o komasacijah 
na tem območju nismo prejeli (Priloga M, slika 12). 
 
Največje število točk glede na tehtano povprečje dosegajo zemljišča v obalno-kraški 
statistični regiji (13 točk), najmanjše pa v primorsko-notranjski statistični regiji (8 točk). 
Druga po najvišjem številu točk je goriška statistična regija, ki glede na tehtano povprečje 




Slika 12: Primerne površine (ha) za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ z vidika izvedenih 
komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov po statističnih regijah in njihov delež (%) glede na 
površino kmetijskih zemljišč v posamezni statistični regiji) 
4.3 STRATEŠKO POMEMBNA OBMOČJA  
Večina površin, na katerih so bile izvedene komasacije ter delujoči osuševalni in 
namakalni sistemi, se nahaja na izjemno pomembnih območjih za kmetijstvo in pridelavo 
hrane (52.000 ha oz. 86,62 %), sledijo zelo pomembna območja in pomembna območja. V 



































TVKZ  TVKZ (KON) glede na kmetijska zemljišča
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Slika 13: Tipi območij za kmetijstvo in pridelavo hrane z območji izvedenih komasacij ter delujočih 
osuševalnih in namakalnih sistemov v Republiki Sloveniji 
Med posameznimi območji z izvedenimi komasacijami, delujočimi osuševalnimi in 
namakalnimi sistemi imajo na izjemno pomembnih območjih največji delež glede na 
površino območja posameznega pogoja delujoči namakalni sistemi (92,77 %), sledijo jim 
delujoči osuševalni sistemi (86,63 %) in izvedene komasacije (84,63 %). Med ostala 
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Slika 14: Grafični prikaz deležev (%) po površini izvedenih komasacij ter delujočih osuševalnih in 
namakalnih sistemov glede na tipe strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane 
Tipi strateških območij so razdeljeni na 10 podtipov (preglednica 4). Iz rezultatov je 
razvidno, da se največji deleži skupnih površin posameznih območij vseh treh pogojev 
uvrščajo v podtip velikih ravninskih kompleksov A. Od vseh treh pogojev imajo najvišji 
delež območja delujočih namakalnih sistemov (82,95 % oz. 5568 ha). Sledijo območja 
širših izravnav. V podtipih urbano strateško območje in veliki ravninski kompleksi C se 
območja z izvedenimi komasacijami ne nahajajo.  
 
Preglednica 4: Posamezne površine (ha) in deleži (%) površin območij z izvedenimi komasacijami ter 
delujočimi osuševalnimi in namakalnimi sistemi (KON) glede na podtipe strateških območij za kmetijstvo in 
pridelavo hrane 
Podtipi območja 





ha % ha % ha % 
Veliki ravninski 
kompleksi A 
8.275,63 67,10 30.316,05 70,68 5.567,81 82,95 
Veliki ravninski 
kompleksi B 
8,58 0,07 1.053,57 2,46 191,71 2,86 
Veliki ravninski 
kompleksi C 
0,00 0,00 416,79 0,97 249,16 3,71 
Širše izravnave 2.130,81 17,28 5.372,79 12,53 218,30 3,25 
Ožje izravnave 103,09 0,84 397,65 0,93 62,84 0,94 
Izmenjava ožjih 
izravnav in zaplat 
1.073,09 8,70 4.303,91 10,03 352,83 5,26 
Večje zaplate 594,00 4,82 195,91 0,46 39,14 0,58 
Manjše zaplate 110,30 0,89 18,57 0,04 9,62 0,14 
Gozd in območja 
nad gozdno mejo 
37,75 0,31 736,00 1,72 4,72 0,07 
Urbano 0,00 0,00 81,70 0,19 15,81 0,24 
































Komasacije Osuševalni sistemi Namakalni sistemi
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Glede na opredelitev strateških območij in pomen varovanja najboljših kmetijskih 
zemljišč, bi se moralo varovati vsa zemljišča, ki smo jih določili kot pomembna območja 
za določitev TVKZ. Izjemno pomembna območja se nahajajo na izrazito ravninskih in 
rahlo valovitih območjih velikega obsega in na območjih, ki so lokalno zelo pomembna. 
Večinoma se območja nahajajo ob rekah, kar pomeni, da so zemljišča v veliki meri zelo 
rodovitna. Na takšnih območjih je mogoča intenzivna pridelava predvsem poljščin in 
vrtnin. Prav tako je zaradi razpoložljivosti vodnega vira možno namakanje. Zaradi 
ravninskih območij pa je problem velike poseljenosti in infrastrukture, zaradi česar je 
pomen kulturne krajine velikokrat razvrednoten. Zato bo treba zaostriti širjenje 
urbanizacije in javne infrastrukture za namen pridobitve in ohranitve kmetijskih površin ter 
seveda izvzeti tudi nekatera kmetijska zemljišča zaradi pomembnosti razvojnih 
gospodarskih projektov. Rešitev za preprečevanje širjenja mest bi lahko bila v izkoriščanju 
prostora v urbanem prostoru ter po drugi strani širjenje mest na degradirana območja in 
območja s slabšim pridelovalnim potencialom. Upoštevati je treba celovit prostorski načrt 
(Pintar in sod., 2015). Ali se bodo ta zemljišča zares zaščitila in v kolikšni meri, je odvisno 
od interesov države in pristojnosti med različnimi organi. Treba bo upoštevati prostorsko 
načrtovanje in politiko upravljanja z zemljišči. Država bo morala upoštevati, da je treba 
skrbeti za trajnostni razvoj okolja. Na podeželju je pogosto treba širiti infrastrukturo in 
zaradi tega tudi posegati v kmetijski prostor, zato velikokrat prihaja do spreminjanja 
namembnosti kmetijskih zemljišč. Prostorska politika je sestavljena iz različnih predpisov, 
ki narekujejo upravljanje z zemljišči. Če želimo ustrezno zaščititi najboljša kmetijska 
zemljišča in najti ustrezen kompromis z ostalimi členi, ki upravljajo z okoljem, bo treba 
najti ravnotežje med izkoriščanjem, ohranjanjem in uporabo zemljišča za namen 
trajnostnega razvoja in preživetja človeštva (Pristavec Đogić in sod., 2015).  
4.4 VPLIV BONITETE ZEMLJIŠČ  
Na podlagi točkovnih kriterijev za določitev območij TVKZ smo primerjali območje KON 
s točkovnim kriterijem bonitetnih točk (Priloga O, slika 15). Kjer so območja iz naslova 
bonitete zemljišč točkovana z 8 točkami, je tudi delež območij, na katerih so izvedene 
komasacije (34,12 %) in namakalni sistemi (63,13 %) največji. Na območjih, na katerih so 
zemljišča točkovana s 6 točkami iz naslova bonitete zemljišč, je delež območij z 
delujočimi osuševalnimi sistemi za 0,06 % večji kot na območjih, ki so iz naslova bonitete 
zemljišč točkovana z 8 točkami.    
 
Iz Slike 15 je razvidno, da trend bonitetenih točk glede na površino na območjih z 
delujočimi namakalnimi sistemi narašča, kar pomeni, da so glede na točkovni kriterij 
zemljišča z višjim številom točk po modelu primernosti za določitev TVKZ bolje 
točkovana tudi iz naslova bonitete zemljišč in je hkrati v najboljši povezavi z bonitetnimi 
točkami med vsemi tremi kriteriji (komasacije, ousuševalni sistemi, namakalni sistemi). Na 
območjih z izvedenimi komasacijami in delujočimi osuševalnimi sistemi pa trend med 1 in 
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Slika 15: Grafični prikaz deležev (%) površin posameznih območij izvedenih komasacij, delujočih 
osuševalnih in namakalnih sistemov glede na točkovni kriterij bonitetnih točk po modelu primernosti za 
določitev posameznih območij TVKZ 
Tudi pri različnih kombinacijah, kjer so na izbranih območjih izvedene komasacije in/ali 
delujoči osuševalni sistemi in/ali delujoči namakalni sistemi je delež katerekoli 
kombinacije na območjih, ki so točkovana z 8 točkami iz naslova bonitete zemljišč, 
največji (Priloga P).  
 
Kjer so na zemljišču izvedene komasacije in delujoči namakalni sistemi, je delež površin 
točkovan z 8 točkami iz naslova bonitete zemljišč 44,34 % in je hkrati najvišji delež vseh 
treh kombinacij. Na zemljiščih z izvedenimi komasacijami in delujočimi osuševalnimi 
sistemi je delež 33,82 %, na zemljiščih z delujočimi osuševalnimi in delujočimi 
namakalnimi sistemi pa 37,71 %. Največjo površino območij ima kombinacija, kjer so 
hkrati izvedene komasacije in delujoči osuševalni sistemi (55.226 ha), območje s hkrati 
izvedenimi komasacijami in delujočimi namakalnimi sistemi ima najmanjši obseg in sicer 
19.045 ha.  
 
Območja, kjer so hkrati izvedene tako komasacije kot delujoči osuševalni in delujoči 
namakalni sistemi imajo tudi v tej kombinaciji največji delež zemljišč (36,17 %), točkovan 
z 8 točkami iz naslova bonitete zemljišč. Iz naslova bonitete je z 1 točko točkovan 
najmanjši delež zemljišč, in sicer 12,32 %.  
 
Iz slike 16 in Priloge P je razviden enakomeren trend naraščanja, padanja in ponovnega 





















Točkovni kriterij za bonitetne točke
Komasacije Osuševalni sistemi Namakalni sistemi
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Slika 16: Grafični prikaz deležev (%) površin kombinacij območij izvedenih komasacij, delujočih 
osuševalnih in namakalnih sistemov glede na točkovni kriterij bonitetnih točk po modelu primernosti za 
določitev posamezmih območij TVKZ 
V preglednici 5 je prikazano tehtano povprečje bonitetnih točk po statističnih regijah, kjer 
se nahajajo izvedene komasacije, delujoči osuševalni in namakalni sistemi. Največjo 
boniteto dosegajo zemljišča v obalno-kraški regiji (68 bonitetnih točk), najmanjšo pa v 
primorsko-notranjski statistični regiji (46 bonitetnih točk). Tehtano povprečje za celotno 
območje izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov (KON) je 54 
bonitetnih točk oz. 6 točk po točkovnem kriteriju za določitev posameznih območij TVKZ. 
 
Preglednica 5: Tehtano povprečje bonitetnih točk in točk po točkovnem kriteriju po statističnih regijah za 
območje KON 
Statistična regija Tehtano povprečje 
bonitetnih točk 
Točkovni kriterij za 
bonitetne točke 
Tehtano povprečje 
točk po točkovnem 
kriteriju (1–20) 
Jugovzhodna Slovenija 51 6 9 
Pomurska 48 3 9 
Goriška 59 6 12 
Osrednjeslovenska 53 6 10 
Obalno-kraška 68 8 13 
Primorsko-notranjska 46 3 8 
Koroška 62 8 11 
Savinjska 59 6 11 
Podravska 59 6 11 
Zasavska 47 3 9 
Posavska 52 6 9 
Gorenjska 56 6 10 
Tehtano povprečje za KON  54 6 10 
 
Boniteta zemljišč je eden od najpomembnejših pogojev določanja posameznih območij 


















Točkovni kriterij za bonitetne točke
NS/KOM OS/KOM NS/OS KON
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boniteta točkuje po točkovnem kriteriju od 1 do 8 točk, kar pomeni, da območju kot 
posamezen pogoj h končni oceni doprinese največ točk. Iz analize (Priloga O) je razvidno, 
da so območja, ki so višje točkovana iz naslova bonitete, tudi bolje točkovana iz naslova 
posameznih pogojev izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov 
in prav tako tudi bolje točkovana, če se na območju pojavljajo dva ali vsi trije pogoji hkrati 
(Priloga P). Boniteta zemljišč je pomemben podatek o proizvodni sposobnosti kmetijskih 
zemljišč. Gre za oceno rodovitnosti tal na podlagi dejavnikov, kot so klima, relief, lastnosti 
tal in drugih posebnih vplivov, ki sodelujejo pri pridelavi rastlin (Košir in Šmajdek, 2013). 
Višja kot je boniteta zemljišča, kakovostnejše je kmetijsko zemljišče. Če so na takšnem 
zemljišču izvedene komasacije, osuševalni ali namakalni sistemi, dobi takšno zemljišče še 
višjo vrednost. Zaradi velike pomembnosti bonitetnih točk smo po statističnih regijah 
izračunali tudi tehtano povprečje števila bonitetnih točk in jih primerjali s tehtanim 
povprečjem skupnih možnih točk po modelu primernosti za določitev območij TVKZ. 
Ugotovili smo, da je najvišja boniteta zemljišč in prav tako največje število skupnih 
možnih točk v obalno-kraški regiji (68 bonitetnih točk in 13 skupnih točk po modelu 
primernosti), najmanšja boniteta in število možnih točkje v primorsko-notranjski regiji (46 
bonitetnih točk in 8 skupnih točk po modelu primernosti). Iz rezultatov v preglednici 5 
lahko sklepamo, da boniteta zemljišč v veliki meri vpliva na končno število skupnih 
možnih točk posameznih območij, primernih za določitev TVKZ glede na dane pogoje.  
4.5 TOČKOVANJE PO TOČKOVNEM KRITERIJU 
V preglednici 6 so prikazane površine (ha) in deleži (%) skupnih površin posameznih 
območij KON glede na točkovni kriterij, kot ga določa pravilnik. Največje število točk po 
točkovnem kriteriju dosegajo območja z delujočimi namakalnimi sistemi (od 4 do 19 točk). 
Največji delež območij z delujočimi namakalnimi sistemi je točkovan s 14 točkami (43,57 
% oz. 2.925 ha), sledijo delujoči osuševalni sistemi, ki dosegajo od 3 do 19 točk, pri čemer 
je največji delež območij točkovan z 8 točkami (30,91 % oz. 13.258 ha), območja 
izvedenih komasacij dosegajo od 2 do 16 točk, največji delež je točkovan z 12 točkami 
(31,95 % oz. 3.940 ha). Na območjih, kjer so izvedene tako komasacije kot delujoči 
osuševalni in namakalni sistemi, pa največji delež površin dosega 8 točk (22,27 % oz. 
13.367 ha).  
  
Preglednica 6: Površine (ha) in deleži (%) skupne površine posameznih območij izvedenih komasacij ter 









 KON   
ha % ha % ha % ha % 
2 522,18 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 522,18 0,87 
3 15,04 0,12 77,80 0,18 0,00 0,00 92,84 0,15 
4 731,65 5,93 17,60 0,04 20,70 0,31 769,90 1,28 
5 1.439,16 11,67 462,43 1,08 3,01 0,04 1.904,60 3,17 
6 455,44 3,69 4.498,48 10,49 60,54 0,90 5.013,71 8,35 
7 3.168,88 25,69 658,09 1,53 179,29 2,67 3.996,01 6,66 
8 28,92 0,23 13.258,40 30,91 82,45 1,23 13.366,86 22,27 
9 183,28 1,49 187,70 0,44 660,74 9,84 944,31 1,57 
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10 1.538,02 12,47 802,89 1,87 54,41 0,81 2.381,03 3,97 
11 80,05 0,65 8.077,70 18,83 318,63 4,75 8.261,24 13,76 
12 3.939,97 31,95 586,26 1,37 721,88 10,76 5.211,21 8,68 
13 26,20 0,21 12.248,59 28,56 131,77 1,96 12.359,49 20,59 
14 74,26 0,60 617,20 1,44 2.924,71 43,57 3.290,63 5,48 
15 130,19 1,06 267,32 0,62 289,06 4,31 544,57 0,91 
16 0,01 0,00 1.029,73 2,40 1.029,46 15,34 1.136,28 1,89 
17 0,00 0,00 16,83 0,04 149,32 2,22 149,32 0,25 
18 0,00 0,00 84,27 0,20 84,27 1,26 84,27 0,14 
19 0,00 0,00 1,67 0,00 1,67 0,02 1,67 0,00 
Skupna 
površina  
12.333 100 42.893 100 6.712 100 60.030 100 
*KON – komasacije, osuševalni sistemi, namkalni sistemi 
 
Glede na tehtano povprečje posameznih območij KON po velikosti površine dosegajo 
izvedene komasacije 9 točk, delujoči osuševalni sistemi 10 točk in delujoči namakalni 
sistemi 13 točk (preglednica 7). 
 
Preglednica 7: Tehtano povprečje točk glede na velikost površine (ha) po posameznih pogojih (KON) 
 Površina Tehtano povprečje točk 
ha  
Komasacije 12.333 9 
Osuševalni sistemi 42.893 10 
Namakalni sistemi 6.712 13 
 
Posamezna območja smo glede na število točk in njihove površine razdelili po razredih in 
izračunali površine (ha) ter njihove deleže (%) glede na posamezne skupne površine. 
Dobili smo 3 razrede (Priloga R, slika 17), s katerimi lahko nazorneje prikažemo, katera 
območja dosegajo najvišje število točk in katera najnižje. V razredu 1 (2–7 točk) je največ 
območij z izvedenimi komasacijami (6.332 ha oz. 51,34 %), v razredu 2 (3–13 točk) je 
največ območij z delujočimi osuševalnimi sistemi (35.162 ha oz. 81,98 %) in v razredu 3 
(14–19 točk) je največ območij z delujočimi namakalnimi sistemi (4.479 ha oz. 66,72 %). 
 
Iz slike 17 je razvidno, kateri pogoj ima največji delež po razredih. Vsi trije pogoji so v 
povprečju največkrat točkovani s točkami od 8 do 13 (razred 2). Izvedene komasacije in 
delujoči osuševalni sistemi so ovrednoteni s točkami od 14 do 19 in so točkovani v zelo 
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Slika 17: Grafični prikaz deležev površin (%) izvedenih komasacij ter delujočih osuševalnih in namakalnih 
sistemov glede na število točk točkovnega kriterija, razdeljenih v razrede 
Iz analize lahko sklepamo, da na takšno razporeditev posameznih kriterijev vplivajo 
najprej točke iz točkovnega kriterija za določitev posameznih območij TVKZ, saj lahko 
izvedene komasacije dobijo največ 1 točko, delujoči osuševalni sistemi največ 2 točki in 
delujoči namakalni sistemi največ 3 točke. Iz prejšnjih rezultatov je bilo mogoče ugotoviti, 
da se delujoči namakalni sistemi v večji meri nahajajo na boljših zemljiščih kot komasacije 
in osuševalni sistemi. Glede na takšno razporeditev točk lahko sklepamo o veliki 
pomembnosti namakalnih sistemov, saj se z namakanjem rastlinam omogoča dostop do 
vode in hranil. Z izgradnjo osuševalnih sistemov dobimo površine, na katerih so ugodnejši 
pogoji za pridelavo hrane, izboljša se pridelovalna zmogljivost zemljišča in ohranjajo se 
obdelovalne površine (Miličić in Pintar, 2007). Ob dobrem gospodarjenju se lahko kljub 
suši povečata količin in kakovost pridelka ter s tem prihodek (Cvejić in sod., 2012). Brez 
namakalnega sistema je kmet odvisen le od naravnih padavin (Pintar in sod., 2015). Z 
osuševalnimi sistemi se lahko podaljša rastna sezona rastlin. Zaradi zmanjšane vlažnosti in 
boljše prezračenosti tal je namesto travniške omogoča njivska raba tal (Pintar in sod., 
2015). Tudi z izvedbo komasacij pozitivno vplivamo na pridelavo hrane z ugodnejšo 
strukturo zemljišč in zmanjšanjem stroškov proizvodnje, poleg tega komasacije nudijo 
večje možnosti za hidromelioracijske ukrepe in so podlaga za izgradnjo novih namakalnih 
sistemov (MKGP, 2018), vendar z njimi na kakovost tal ne vplivamo (Pintar in sod., 
2015). Zemljišča, na katerih so izvedene komasacije ter delujoči osuševalni in namakalni 
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4.6 ISKANJE RAVNOVESJA PRI PROSTORSKEM NAČRTOVANJU 
Pridelava, zaščita in sanacija so tri najpomembnejše sestavine za zagotavljanje svetovnih 
potreb po hrani na omejenih zemljiških virih ob rastočem svetovnem prebivalstvu. Glede 
na to, da v svetu poteka nenehna bitka med urbanizacijo, industrializacijo in kmetijskimi 
zemljišči, bo treba omejiti pridelavo hrane na vedno manjša območja. Treba bo vlagati v 
raziskave in najti ravnovesje med rabo zemljišč in zaščito okolja ob upoštevanju ekoloških 
in socialno-ekonomskih pogojev. Jasno bo treba opredeliti prednosti in slabosti med 
okoljem in pridelovalno zmogljivostjo zemljišč, tako kakovostnih kot manj kakovostnih. 
Treba bo opredeliti prednosti in slabosti trajnostne intenzifikacije kmetijstva, ki na dolgi 
rok prispeva velik delež k ohranjanju kmetijstva. Z modeli bi morali proučiti vplive 
podnebnih sprememb na okolje in spremembe rabe zemljišč, iz česar bi lahko sklepali o 
posledicah izgube zemljišč. Da bi v prihodnje lahko ohranili kakovostna zemljišča in 
visoko učinkovito upravljanje z njimi, bo treba dolgoročno upoštevati tudi lastnosti tal 
(ogljik v tleh, preskrba rastlin s hranili, fiksacija N). S temi ukrepi bi dosegli novo bazo z 
zemljiškimi informacijami, predstavili kazalnike in predlagali rešitve za ravnovesje 
izkoriščanja tal, javnost ozaveščali o pomenu rodovitnih zemljišč in izboljšali razumevanje 
problematike zemljišč na globalni ravni (Food security ..., 2018). 
 
Na sliki 18 je prikazan primer modela primernosti za določitev posameznih območij TVKZ 
glede na pogoje na območju vodotokov Pesnice in Lešnice v podravski statistični regiji 
skupaj s točkovnim kriterijem. Območja večinoma dosegajo od 10 do 20 točk, tehtano 
povprečje je 11 točk. Poleg glavne karte so predstavljeni še posamezni pogoji za izbrano 
območje. Iz karte je razvidno, da izbrano območje z vidika bonitete zemljišč dosega 
večinoma najvišje število točk (6 in 8 točk), kar pomeni, da se tu nahajajo zemljišča z 
bonitetnimi točkami med 51 in 100. Območje se nahaja na površini s prevladujočim 
nagibom, manjšim ali enakim 6 %, saj je območje po večini točkovano s 3 točkami. Na 
nekaj zemljiščih so bile izvedene komasacije, večina območja ima narejene osuševalne 
sisteme, nekaj manj je tudi namakalnih sistemov. Na izbranem območju je le nekaj 
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Slika 18: Prikaz območij izvedenih komasacij ter delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov za območje 
vodotokov Pesnice in Lešnice ter predlog trajno varovanih kmetijskih zemljišč s prikazom točk po modelu 
primernosti. 
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Politični ukrepi in predpisi imajo na področju uporabe kmetijskih zemljišč v Evropi velik 
vpliv (Vliet in sod., 2014). Zato bodo v prihodnje takšni ukrepi, kot je TVKZ, način 
obdelave kmetijskih zemljišč in politika zemljišč na lokalni ravni zelo pomembni. 
Evropska politika rabe zemljišč stremi k uskladitvi z načrtovanjem rabe zemljišč in 
posledično z razvojem podeželja. Z zaščito najboljših kmetijskih zemljišč se krepi dostop 
do kmetijske zemlje (EU land ..., 2004). Sprejeti bo treba ukrep, s katerim se najboljšim 
kmetijskim zemljiščem brez odškodnine in utemeljenega razloga ne bo moglo spreminjati 
namembnosti. Vladni predstavniki bodo morali ustvariti dialog z odgovornimi na lokalni 
ravni in z lokalnimi uporabniki kmetijskih zemljišč ter se tako truditi za čimboljše 
sodelovanje in načrt varovanja kmetijskih zemljišč. 
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Varovanje kmetijskih zemljišč je pomemben dejavnik ohranjanja kakovostnih zemljišč in 
povečanja pridelave hrane. Območja z izvedenimi komasacijami ter z delujočimi 
osuševalnimi in namakalnimi sistemi so še posebej pomembna, saj vplivajo na količino in 
kakovost pridelka. ZKZ s 3. b členom določa samo pogoje, na podlagi katerih se določi 
predlog območij TVKZ.  
 
Hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku naloge, so pokazale, da se območja izvedenih 
komasacij ter delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov večinoma nahajajo na 
strateško izjemno pomembnih območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane.  
 
Glede na opisni in točkovni kriterij po modelu primernosti za določitev posameznih 
območij TVKZ lahko na splošno trdimo, da so območja, na katerih so istočasno izvedene 
tako komasacije kot tudi delujoči osuševalni in namakalni sistemi oz. kombinacije teh, ali 
območja, ki izpolnujejo posamezni pogoj, bolje ovrednotena oz. točkovana tudi iz naslova 
bonitete zemljišč.  
 
Na območjih, ki smo jih določili na podlagi izbranih pogojev po točkovnem kriteriju, 
največje število točk dosegajo zemljišča z delujočimi namakalnimi sistemi, sledijo jim 
zemljišča z delujočimi osuševalnimi sistemi in zemljišča z izvedenimi komasacijami.  
 
Z raziskavo smo za izbrana območja proučili njihovo vrednost za varovanje kmetijskih 
zemljišč, opredelili, kje v Sloveniji zemljišča dosegajo najvišje število točk in kako se te 
razlikujejo od pomembnosti tipov strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane. Z 
nalogo smo prispevali del celote k pripravi predloga o trajno varovanih kmetijskih 
zemljiščih in opredelili pomembnost komasacij, osuševalnih in namakalnih sistemov za 
pridelavo hrane.  
 
Med raziskavo smo odkrili določene pomanjkljivosti. Zaradi uporabljene drugačne podlage 
sloja pri izrisu bonitetnih točk s strani GURS je med parcelami prišlo do topoloških 
nepravilnosti pri čemer smo v atributni tabeli dobili prazne oz. nepravilne vrstice, ki smo 
jih morali pridružiti najbližjim parcelam.  
 
Zaradi različnega obsega izvedenih komasacij ter delujočih osuševalnih in namakalnih 
sistemov pogoji neenakomerno vplivajo na določitev območij TVKZ. Grafe smo za prikaz 
rezultatov zaradi neprimerljivih površin pogojev prikazali z deleži površin posameznega 
pogoja.  
 
Za natančnejše določanje primernosti območij KON za določitev TVKZ bo v prihodnje 
treba opredeliti območja KON natančno po občinah. 
 
Ta raziskava s podrobno analizo območij KON in praktično uporabo modela iz Pravilnika 
o podrobnejših pogojih za določitev območij TVKZ prispeva svoj delež k razumevanju 
priprave predloga območij TVKZ ter s tem k zaščiti in ohranitvi najbolj kakovostnih 
zemljišč za pridelavo varne in kakovostne hrane.  
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Magistrsko delo se ukvarja z območji z izvedenimi komasacijami, z delujočimi 
osuševalnimi in namakalnimi sistemi ter z njihovim pomenom za določitev predloga 
TVKZ. Pomembnost teh območij smo prikazali s točkovnim kriterijem, ki ga določa 
Pravilnik za določitev predloga TVKZ. Varovanje kmetijskih zemljišč je pomembno z 
vidika pridelave hrane na najboljših kmetijskih zemljiščih.  
 
Varovanje kmetijskih zemljišč v svetu je določeno s politiko rabe zemljišč, ki se lahko od 
države do države razlikuje, cilji varovanja pa so večinoma podobni. Varovanje kmetijskih 
zemljišč je zelo pomembno, saj se zaradi vse večje urbanizacije, pozidave, 
industrializacije, onesnaževanja, erozije in drugih dejavnikov izgublja ogromne površine 
predvsem najboljših kmetijskih zemljišč. Od osamosvojitve do danes smo v Sloveniji 
izgubili 70.000 ha obdelovalnih površin. Z opredelitvijo TVKZ v Sloveniji se namembnost 
zemljišč, razen v posebnih primerih, ne bo smela spreminjati najmanj deset let. Zemljišča, 
kjer so izvedene komasacije ter delujoči osuševalni in namakalni sistemi, so izjemno 
pomembna, saj se s temi pogoji zagotavlja večja pridelovalna sposobnost, konkurenčnost 
kmetijstva, stabilna pridelava varne hrane, poleg tega pa se izboljšuje kakovost tal. Od 
vseh treh pogojev imajo namakalni sistemi največjo vrednost, saj omogočajo pridelavo 
hrane tudi v sušnem obdobju z zagotavljanjem zadostne količine vode in hranil rastlinam. 
Delujoči osuševalni sistemi preprečujejo prekomerno zadrževanje vode na površini 
zemljišča, s komasacijami pa se zmanjšujejo stroški porabe energije, hkrati pa omogočajo 
večje kolobarjenje.  
 
Posamezna območja TVKZ se vrednotijo po kriteriju za določanje predloga območij 
TVKZ. Skupna površina območij, primernih za določitev TVKZ z vidika izvedenih 
komasacij ter delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov, je 60.030,14 ha. Največ 
območij, primernih za določitev TVKZ, se nahaja v pomurski regiji, kjer je tudi največji 
delež območij TVKZ glede na delež kmetijskih zemljišč. V obalno-kraški regiji območja 
dosegajo najvišje število točk po točkovnem kriteriju. Večina območij z izvedenimi 
komasacijami ter delujočimi osuševalnimi in namakalnimi sistemi se nahaja na strateško 
izjemno pomembnih območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, glede na podtipe strateških 
območij jih večina spada v območje velikih ravninskih kompleksov A.  
 
Boniteta zemljišč je najpomembnejši dejavnik določanja kakovosti tal in s tem določanja 
varovanja kmetijskih območij. Na območjih z visoko boniteto zemljišč se nahaja večina 
območij s proučevanimi pogoji. Najvišjo boniteto dosegajo zemljišča v obalno-kraški 
statistični regiji, najnižjo pa v primorsko-notranjski regiji, kar je enako zaporedje kot pri 
doseganju števila točk iz točkovnega kriterija za določitev območij TVKZ. Glede na 
točkovni kriterij najvišje število točk dosegajo zemljišča, na katerih so narejeni namakalni 
sistemi, sledijo zemljišča z osuševalnimi sistemi in komasirana zemljišča.  
 
Z nalogo smo opredelili pomembnost območij z izvedenimi komasacijami ter delujočimi 
osuševalnimi in namakalnimi sistemi za varovanje kmetijskih zemljišč, namenjenih 
pridelavi hrane. Z določitvijo območij TVKZ se bo v Sloveniji zavarovalo 
najpomembnejša in najbolj kakovostna zemljišča, povečalo količino in kakovost pridelka 
zagotovilo boljšo samooskrbo ter ohranilo kmetijsko krajino.  
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Površine (ha) primernosti posameznih območij za določitev predloga TVKZ z vidika 
izvedenih komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov (KON) po statističnih 
regijah in njihov delež (%) glede na površino kmetijskih zemljišč v posamezni regiji ter 































2.675,16 19,63 52.502 2.287,49  4,36 
9  
Pomurska 1.337,53 51,73 69.185 26.050,48  37,65        9  
Goriška 2.325,50 14,61 33.986 4.142,87  12,19 12  
Osrednjeslovenska 2.333,93 25,92 60.497 2.607,95  4,31 10  





22.357 164,24  0,73 
8  
Koroška 1.040,80 20,88 21.736 306,30  1,41 11  
Savinjska 2.300,89 28,14 64.739 5.848,74  9,03 11  
Podravska 2.169,65 36,92 80.100 14.863,10  18,56 11  
Zasavska 485,14 21,03 10.202 24,59  0,24 9  
Posavska 968,25 31,41 30.408 2.400,18  7,89 9  
Gorenjska 2.136,60 15,04 32.145 51,15  0,16 10  
Skupaj 20.274 24,40 494.640 60.030   12,14 10  
   * Skupna površina komasacij, delujočih osuševalnih in namakalnih sistemov 
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Posamezne površine (ha) območij z izvedenimi komasacijami, delujočimi osuševalnimi in 
namakalnimi sistemi (KON) glede na strateško pomembna območja za kmetijstvo in 



















1.770,18 14,35 4.897,48 11,42 454,81 6,78 7.015,90 11,69 
Pomembna 
območja 
110,30 0,89 18,57 0,04 9,62 0,14 138,49 0,23 
Ostala 
območja 
37,75 0,31 817,71 1,91 20,52 0,31 875,99 1,46 
Skupaj 
KON 
12.333  100 42.893  100 6.712 100 60.030 100 
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Površine (ha) in deleži (%) posameznih območij izvedenih komasacij, delujočih 
osuševalnih in namakalnih sistemov (KON) glede na točkovni kriterij bonitetnih točk po 
modelu primernosti za določitev posameznih območij TVKZ. 
 
Točkovni kriterij 
za bonitetne točke 
(BT) 





ha % ha % ha % 
1 2.426,16 19,67 4.760,40 11,10 236,34 3,52 
3 3.976,16 32,24 14.494,47 33,79 1.041,36 15,52 
6 1.723,41 13,97 9.168,70 21,38 1.196,73 17,83 
8 4.207,54 34,12 14.469,38 33,73 4.237,50 63,13 
Skupaj KON 12.333 100 42.893 100 6.712 100 
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Površine (ha) in deleži (%) kombinacij območij izvedenih komasacij, delujočih 
osuševalnih in namakalnih sistemov (KON) glede na točkovni kriterij bonitetnih točk po 





NS/KOM  OS/KOM  NS/OS  KON   
ha % ha % ha % ha % 
1 2.662,49 13,98 7.186,56 13,01 4.996,74 10,07 7.397,60 12,32 
3 5.017,51 26,35 18.470,63 33,45 15.535,83 31,32 19.187,65 31,96 
6 2.920,15 15,33 10.892,11 19,72 10.365,43 20,90 11.734,66 19,55 
8 8.445,04 44,34 18.676,93 33,82 18.706,88 37,71 21.710,23 36,17 
Skupaj KON 19.045 100 55.226 100 49.605 100 60.030 100 
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Površine (ha) in deleži (%) skupne površine posameznih območij z izvedenimi 
komasacijami, delujočimi osuševalnimi in namakalnimi sistemi, določene po razredih 
glede na število točk po točkovnem kriteriju. 
 
Razredi 




 KON  
ha % ha % ha % ha % 
Razred 1 
(2–7) 
6.332,36 51,34 5.714,40 13,32 263,54 3,93 12.299,25 20,49 
Razred 2 
(8–13) 
5.796,44 47,00 35.161,53 81,98 1.969,88 29,35 42.524,14 70,84 
Razred 3 
(14–19) 
204,47 1,66 2.017,02 4,70 4.478,50 66,72 5.206,76 8,67 
Skupaj 12.333 100 42.893 100 6712 100 60.030 100 
*KON – Komasacije, osuševalni sistemi, namakalni sistemi 
 
 
